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t) Bantuan perundangan diberi jika




+ MalaYSia sedia bekerjasa-
rna sekiranya Kerajaan
India merninta bantuan
negara Ini dalam siasatan ter-'
hadap pendakwah antarabangsa,
Dr Zakir Naik, berkaitan dakwa-
an hasutan keganasan, kata Da-
tuk Seri Dr Ahmad Zahid Hami-
di.
Timbalan Perdana Menteri ber-
kata, siasatan. tidak boleh dibuat
oleh Malaysia, tetapi oleh negara
yang membuat dakwaan dan ma-
hu siasatan dilakukan terhadap
pendakwah terbabit.
"Ini bukan soal menyerahkan
dia (Zaltir), tetapi soal siasatan (ber-
hubung dakwaankeganasan). Kita
ikut sistem perundangan negara
. ini dan rangka hubungan diplo-
matik yang ada dengan mana·ma-
·na negara, jika ada permintaan
(bantu siasatan), kita akan beri
kerjasama penuh.
"Siasatan tidak boleh dibuat pi-
hak Malaysia, tetapi bantuan.per-
undangan bersama (MLA) boleh
.diperoleh jika negara itu mem-
punyai hubungan dan perjanjian
dengan Malaysia," katanya kepada
pemberita selepas merasmikan
Persidangan Ekologi Manusia An-
tarabangsa anjuran Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM), di sini sema-
lam.
Notis OOERPOIl ~
Bal,1.l'oaru ini, gens! .Siasatan Ke-
bangsaan India (NIA) memutus-
kan untuk mendapatkan notis IN·
TERPOL terhadap Dr Zakir bagi
menghalang pergerakannya ke-
luar dari Arab Saudi selepas ingkar
saman berulang k~ terhadapnya
supaya satti sia$atan dibuat .
Dr zakir didakwa menghasut
generasi 'muda Islam tinttik ter-
. babit dalam keganasan selain me·
nganjuikan permusuhan antara
(.
Ahmad Zahid bersama Naib Canse/or UPM, Prof Datin Paduka Dr Aini Ideris (kiri) dan Desim Fakulti
Ekologi Manusia, Universiti PutraMalaysia, Profesor Dr Laily Paim melancarkan Persidangan Antarabangsa
Ekologi Manusia di Putrajaya, semalam.
".'"L,UI masyarakat berasaskan agama jaan India untuk 'niemohon ker-dan kaum. "'i- jasama dengan mana·mana nega-Malah, Dr Zakir pada sidang me- ra," katanya. . ~ ..
.dia selepas satu persidangan di Mengulas perkembangan status
MalaysiaAhad lalu, dilaporkan me- Kedutaan Malaysia di Korea utara,
minta pihak berkuasa Indiauntuk beliau berkata perkara itu akan
datang mencarinya eli Malaysia dibincangkan bersama Perdana
. dan beliau juga tekad tidak akan Menteri, Datuk Seri Najib Razak
. menyerah diri kepada NIA kerana dan Menteri Luar, Datuk Seri Ani.
mendakwa bimbang akan diseksa fah Aman,
seandai ditahan
Ahmad Zahid menegaskan, Ma- Bahaya saIaIi guna
laysia tidak boleh melakukan tin- media sosial
dakan ekstradisi Dr. zakir kepadaDalam perKembangan lain, Ah-
negara yang menjalankan siasatan mad Zahid berkata media sosial
kerana pendakwah itu tidakting- boleh menjadi satu bentuk-revo- -
gal di Malaysia, sebaliknya hanya lusi budaya berbahaya yang marn-
memiliki status penduduk .tetap . pu merosakkan ekosistem sean-
(PR). . . dainya tidak digunakan secara bi-
"Saya ingin mengesahkan baha- jak dan positif
wa dia penduduk tetap tetapi bu-. "Perantaraan yang ditawarkan
kan warga Mqlaysia, statusterbabit ~media sosial menjadi pentas untUk
diberikan lebih lima tahun lalu, menyebarkan fahaman tidak ber--
sebelum saya menjadi Menteri Da- moral, ruang untuk mempromosi
lam Negeri. Dia hanya ada PR, dia kegia~ keganasan, propaganda,.
juga tinggal di beberapa negarakeben~ian dan penyebaran pem-







. lebih Iirna tahun
lalu, sebelurn saya
rnenjadi Menteri
.Dalam Negeri"
Ahmad Zahid Hamidi,
Timbalan Perdana Menteri
